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Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf 
mit den Ortsteilen Leubsdorf, Schellenberg, Marbach und Hohenfichte
Leubsdorfer
Lokalanzeiger
18. Jahrgang 1. November 2008 
Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Haushaltssatzung der Gemeinde Leubsdorf  für 
das Haushaltsjahr 2008
Auf Grund § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 hat der 
Gemeinderat am 26. März 2008 folgende Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen:
§ 1
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit
1. den Einnahmen und Ausgaben
     von je       5.662.840,00  €
     davon im Verwaltungshaushalt          3.170.740,00  € 
     im Vermögenshaushalt        2.492.100,00  €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
    Kreditaufnahmen für Investitionen und
    Investitionsförderungsmaßnahmen
    (Kreditermächtigung) von [ 415.000,00  € ]
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
    ermächtigungen von            0  €
§ 2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  
  570.000,00  €
§ 3
Die Hebesätze werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen
       Betriebe (Grundsteuer A) auf                   290 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
       der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.
    der Steuermessbeträge.
§ 4
- entfällt -
Mit Bescheid vom 8. Mai 2008 bestätigte das Landratsamt 
Freiberg der Gemeinde Leubsdorf die Rechtmäßigkeit von 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan, versagte jedoch die 
Kreditgenehmigung in Höhe von 415.000,00 €. Gleich-
zeitig forderte das Landratsamt die Gemeinde zur Vorlage 
einer Nachtragshaushaltssatzung auf, die auf den aktuellen 
Haushaltsdaten beruht. Der Gemeinderat trat in seiner Sit-
zung am 25. September 2008 mit Beschluss Nr. 15/2008 der 
erteilten Teilgenehmigung des Haushaltes bei. 
Mit Bescheid vom 15. Juli 2008 genehmigte das Land-
ratsamt Freiberg der Gemeinde Leubsdorf die nachfolgende 
Nachtragshaushaltssatzung:
Erste Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde 
Leubsdorf für das Haushaltsjahr 2008
Auf Grund § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 hat der 
Gemeinderat am 19. Juni 2008 folgende Nachtragshaus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen:
§ 1
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit
1. den Einnahmen und Ausgaben
     von je 4.479.840,00  €
     davon im Verwaltungshaushalt         3.178.570,00  € 
     im Vermögenshaushalt        1.301.270,00  €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
    Kreditaufnahmen für Investitionen und
    Investitionsförderungsmaßnahmen
    (Kreditermächtigung) von           0  €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
    ermächtigungen von     1.412.500,00  €
§ 2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  
  570.000,00  €
§ 3
Die Hebesätze werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen
       Betriebe (Grundsteuer A) auf 290 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
       der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.
    der Steuermessbeträge.
§ 4
- entfällt -
Leubsdorf, den 17.Oktober 2008
Ralf Börner                                                                                        
Bürgermeister der Gemeinde Leubsdorf      
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bsdorf für das Jahr 2006 zur Kenntnis. Die öffentliche Aus-
legung des Beteiligungsberichtes nach § 99 (3) SächsGemO 
erfolgt in der Zeit vom 29. September bis 10. Oktober 2008 
zu den üblichen Dienstzeiten der Gemeindeverwaltung. 
(von 10 anwes. Abgeo. 10 Ja)
Beschluss-Nr. 15/2008
Der Gemeinderat Leubsdorf beschließt, der im Haushaltsbe-
scheid vom 8. Mai 2008 nicht genehmigten Kreditermächti-
gung in Höhe von 415.000 € beizutreten.
(von 10 anwes. Abgeo. 10 Ja)
Beschluss-Nr. 16/2008
Der Gemeinderat beschließt, die Vergabe der Flachdach-
abrichtung/Dachbegrünung aufgrund des wirtschaftlichsten 
Angebotes an die Firma K.-H. Wehr GmbH aus Chemnitz 
zum Brutto-Angebotspreis von 92.266,16 € zu vergeben.
Dieser Beschluss steht jedoch unter dem Vorbehalt des § 9 
Abs. 2 SächsVergabeDVO.
Der Auftrag darf erst dann erteilt werden, wenn im Falle 
einer Bieterbeanstandung die Nachprüfungsbehörde nicht 
innerhalb von zehn Kalendertagen nach ihrer Unterrichtung 
das Vergabeverfahren beanstandet hat.
(von 10 anwes. Abgeo. 10 Ja)
Beschluss-Nr. 17/2008
Der Gemeinderat beschließt, die Vergabe der Heizungs-/
Sanitär-/Lüftungsarbeiten aufgrund des wirtschaftlichsten 
Angebotes an die Firma Jörg Neudert aus Flöha zum Brutto-
Angebotspreis von 259.501,04 € zu vergeben.
Dieser Beschluss steht jedoch unter dem Vorbehalt des § 9 
Abs. 2 SächsVergabeDVO.
Der Auftrag darf erst dann erteilt werden, wenn im Falle 
einer Bieterbeanstandung die Nachprüfungsbehörde nicht 
innerhalb von zehn Kalendertagen nach ihrer Unterrichtung 
das Vergabeverfahren beanstandet hat.
(von 10 anwes. Abgeo. 10 Ja)
Beschluss-Nr. 18/2008
Der Gemeinderat beschließt, die Vergabe der Elektroinstal-
lationsarbeiten aufgrund des wirtschaftlichsten Angebotes 
an die Firma Elektro Krause GmbH aus Flöha zum Brutto-
Angebotspreis von 113.254,56 € zu vergeben.
Dieser Beschluss steht jedoch unter dem Vorbehalt des § 9 
Abs. 2 SächsVergabeDVO.
Der Auftrag darf erst dann erteilt werden, wenn im Falle 
einer Bieterbeanstandung die Nachprüfungsbehörde nicht 
innerhalb von zehn Kalendertagen nach ihrer Unterrichtung 
das Vergabeverfahren beanstandet hat.
(von 10 anwes. Abgeo. 9 Ja, 1 Befangenheit)
Beschluss-Nr. 19/2008
Der Gemeinderat beschließt, die Vergabe der Metallbau-
arbeiten aufgrund des wirtschaftlichsten Angebotes an die 
Firma Maschinen- und Metallbau Porstmann GmbH & 
Co. KG aus Leubsdorf zum Brutto-Angebotspreis von 
122.516,45 € zu vergeben.
Dieser Beschluss steht jedoch unter dem Vorbehalt des § 9 
Abs. 2 SächsVergabeDVO.
Der Auftrag darf erst dann erteilt werden, wenn im Falle 
einer Bieterbeanstandung die Nachprüfungsbehörde nicht 
innerhalb von zehn Kalendertagen nach ihrer Unterrichtung 
das Vergabeverfahren beanstandet hat.
(von 11 anwes. Abgeo. 11 Ja)
Beschluss-Nr. 20/2008
Der Gemeinderat Leubsdorf beschließt die Zweckvereinba-
rung vom 15.07.2008 zwischen der Gemeinde Eppendorf 
und der Gemeinde Leubsdorf zur Erfüllung der Weisungs-
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. März 2003
(GVBl. S. 55, ber. S. 159):
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften zustande gekom-men sind, gelten ein Jahr nach 
ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt 
ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstan-
  det hat oder
    b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften 
  gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sach-
  verhaltes, der die Verletzung begründen soll, schrift-
  lich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 und 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes und 
des Nachtragshaushaltsplanes
Gemäß § 76 (3) Sächsische Gemeindeordnung (SächsGe-
mO) ist der Haushaltsplan mit der öffentlichen Bekannt-
machung der Haushaltssatzung an mindestens fünf Arbeits-
tagen öffentlich auszulegen. In der Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung ist auf die öffentliche Auslegung des 
Haushaltsplanes hinzuweisen.
Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes und des 
Nachtragshaushaltsplanes erfolgt in der Zeit von
Montag, 10. November 2008,
bis zum Freitag, den 14. November 2008
in der Gemeindeverwaltung Leubsdorf, Finanzverwaltung, 
Marbacher Straße 2, 09573 Leubsdorf, zu folgenden Sprech-
zeiten:
Montag: 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag: 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch: 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag: 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 9.00 bis 12.00 Uhr
Leubsdorf, den 17. Oktober 2008
Ralf Börner
Bürgermeister der Gemeinde Leubsdorf      
Gefasste Beschlüsse in der 7. öffentlichen Ge -
mein de ratssitzung am 25. September 2008
Beschluss-Nr. 14/2008
Der Gemeinderat Leubsdorf nimmt in seiner Sitzung am 25. 
September 2008 den Beteiligungsbericht der Gemeinde Leu-
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OrtStEIL LEuBSdOrf
Restmüllbehältnisse: Do, den 06.11. 
und Fr, den 21.11.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di, den 11.11. und 25.11.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Fr, den 21.11.08 
OrtStEIL HAmmErLEuBSdOrf
Restmüllbehältnisse: Fr, den 07.11. und Sa, den 22.11.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 11.11. u. 25.11.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr, den 21.11.08  
Entsorgungstermine 
aufgabe als Straßenverkehrsbehörde nach § 45 StVO, welche 
im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsneuordnungesetzes 
auf die kreisangehörigen Gemeinden übertragen wurde.
(von 11 anwes. Abgeo. 11 Ja)
Beschluss-Nr. 21/2008
Der Gemeinderat beschließt die Aufnahme eines Forward-
Darlehens in Höhe von 415.000 € bei der Kreissparkasse 
Freiberg  zu folgenden Bedingungen:
 Zinssatz 4,9 %
 Laufzeit 10 Jahre 
 Auszahlung 1.4.2009
mit der Maßgabe auf Reduzierung der Kreditsumme bis 
300.000 €, ohne zusätzliche Kosten.
(von 11 anwes. Abgeo. 11 Ja)
Beschluss-Nr. 22/2008
Der Gemeinderat beschließt, eine Teilfläche vom Flurstück 
1041 der Gemarkung Leubsdorf (Eigentümerin Frau Krim-
hilde Hübler, Hauptstr. 63 in Leubsdorf) mit einer Größe 
von ca. 2.700 m² als Straßenland zum Preis von 3,30 €/m² 
zu erwerben.
Die Kosten der Vermessung und Beurkundung trägt die 
Gemeinde.
(von 11 anwes. Abgeo. 11 Ja)
Beschluss-Nr. 23/2008
Der Gemeinderat beschließt die Beschaffung eines Schnee-
pfluges und eines Salzstreuers von der Firma Landtech-
nischer Fachbetrieb GmbH Frankenstein zum Preis von:
 Schneepflug L2501 HS                       6.390,30 €
 Streuer AXEO 18.1                             5.591,33 €    
Die Lieferung erfolgt im Oktober 2008, die Bezahlung 
erfolgt vereinbarungsgemäß erst im Januar 2009.
(von 11 anwes. Abgeo. 11 Ja)
Widerspruchsmöglichkeiten bei der Weitergabe 
von meldedaten
Laut dem Sächsischen Meldegesetz (SächsMG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 04.07.2006 (SächsGVBl. 
Jg.2006 Bl.-Nr.9 S. 388) ist es nach § 22 Abs. 1 MRRG und 
§ 33 Abs. 1 SächsMG der Meldebehörde gestattet, Gruppen-
auskünfte vor den Wahlen wie folgt zu erteilen:
Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und Träger 
von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit der Gemein-
derats- und Ortschaftsratswahl und der Europawahl 
am 7. Juni 2009, der Landtagswahl am 30. August 2009 
und der Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. 
September 2009 in den sechs der Wahl vorangehenden 
Monaten Gruppenauskünfte aus dem Melderegister über die 
im § 22 Abs. 1 MRRG und  § 32 Abs. 1 Satz 1 SächsMG 
bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten 
erteilen, für deren Zusammensetzung das Lebensalter der 
Betroffenen bestimmend ist. Der Tag der Geburt darf dabei 
nicht mitgeteilt werden. Mitgeteilt werden dürfen: Name, 
Vornamen unter Kennzeichnung des Rufnamens, akad. Grad 
und Wohnanschrift von Wahlberechtigten. 
Eine Übermittlung erfolgt nicht, wenn der Betroffene für 
eine Justizanstalt, ein Krankenhaus, Pflegeheim oder eine 
ähnliche Einrichtung im Sinne des § 20 Abs. 1 SächsMG 
gemeldet ist, eine Auskunftssperre nach § 34 SächsMG 
besteht oder der Betroffene der Auskunftserteilung wider-
sprochen hat bzw. widerspricht. Alle wahlberechtigten Bür-
ger können der Übermittlung ihrer Daten widersprechen.
Bereits früher eingelegte Widersprüche vor Wahlen gel-
ten fort, falls sie nicht an eine bestimmte Wahl gebunden 
waren.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift ein-
zulegen bei: 
Stadtverwaltung Augustusburg, Einwohnermeldeamt, Mari-
enberger Str. 24, 09573 Augustusburg.
Auskünfte für die am 7. Juni 2009 stattfindenden Wah-
len werden frühestens 2 Monate nach dieser öffentlichen 
Bekanntmachung erteilt.
Augustusburg, 1. November 2008
gez. Uhlig
Einwohnermeldeamt
Verein zur Entwicklung der 
Vorerzgebirgsregion Augustus-
burger Land e.V.
Unterstützung für Nahversorger im 
ländlichen Raum 
Die ILE-Region „Silbernes Erzgebirge“ 
und die LEADER-Region „Augustusburger Land“ bieten 
Unterstützung insbesondere für kleine, in den Dörfern der 
Region ansässige Handels- und Dienstleistungsunternehmen 
an. Im Rahmen unseres „Forum Nahversorgung“ werden 
fachkundige Referenten zu den folgenden Themenkreisen 
Stellung nehmen: Wichtige Rahmenbedingungen für Nah-
versorger vor Ort – und wie kann man sie beeinflussen? Was 
können Kommunen tun, um die Nahversorgung zu verbes-
sern? Welche Förderungen gibt es? Wie können Händler und 
Dienstleister kooperieren, damit alle profitieren? 
Weiterhin werden wichtige Tipps und Tricks zur Organisa-
tion und zum Marketing des Unternehmens gegeben. Die 
Referenten stehen anschließend für Ihre Fragen zur Verfü-
gung. 
Die Veranstaltung findet am 17. November ab 13 Uhr in 
der Halsbrücker Straße 34 (Deutsches Brennstoffinsti-
tut)  in Freiberg statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Für 
genauere Informationen wenden Sie sich an Ihre Gemeinde-
verwaltung bzw. an den: 
Verein zur Entwicklung der Vorerzgebirgsregion Augustus-
burger Land 
LEADER-Regionalmanagement Gahlenz 
Tel. 037292/289766 
Fax 037292/289768
augustusburgerland@sat-kabel-online.de
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Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er endet 
jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.11.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od. 
  (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. M. Freyer, 
  Große Kirchgasse 10, 
  09569 Oederan
  (037292) 60267 od. 60295         
02.11.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od.
  (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler (037292) 4189 od. 
  60367
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM J. Gühler, Gerichtstraße 16, 
  09569 Oederan 
  (037292) 4189 od. 60367
03.11.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann 
  (037293) 553 od. (0173) 3867528
04.11.08 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel (037293) 799955  
  od. (037322) 14711
05.11.08 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer (037292) 39620
06.11.08 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser (037294) 90423 od.
  (0173) 1596972
07.11.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od.
  (0151) 52206025
08.11.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od.
  (0151) 52206025
OrtStEIL  HOHENfIcHtE
Restmüllbehältnisse: Mi, den 12.11. und 26.11.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Mi, den 12.11. u. 26.11.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 10.11.08
OrtStEIL mEtzdOrf
Restmüllbehältnisse: Fr, den 07.11. und 22.11.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 11.11. u. 25.11.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr, den 21.11.08
OrtStEIL mArBAcH/ GrüNEr WALd
Restmüllbehältnisse: Do, den 06.11.08 und Fr, den 21.11.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 04.11. u. 18.11.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 17.11.08         
OrtStEIL ScHELLENBErG
Restmüllbehältnisse: Do, den 06.11.08 und Fr, den 21.11.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 04.11. u. 18.11.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 17.11.08  
dIE fäkALIENENtSOrGuNG Im 2. HALBJAHr 2008 
für die Gemeinde Leubsdorf erfolgt vom 20.10.2008 bis 
07.11.2008.
Zu den genannten Terminen erfolgt eine automatische Entsorgung 
mit vorheriger Information an den Kunden/ Grundstückseigentü-
mer per Postkarte. 
Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Heinze
Jeden 2. Dienstag im Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr 
Sprechzeiten
Glückwünsche im November
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, 
die Ortschaftsräte der Ortsteile sowie 
die Seniorenbetreuung gratulieren 
folgenden Bürgerinnen und Bürgern 
ganz herzlich und wünschen 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Frau Marianne Busch am 19. November zum 80. Geburtstag
Frau Brunhilde Wiedemann 
  am 13. November zum 77. Geburtstag
Frau Hilde Dost  am 15. November zum 87. Geburtstag
Frau Lisa Vogel  am 19. November zum 86. Geburtstag
Frau Helga Reichel  am 20. November zum 77. Geburtstag
Frau Marga Auerbach am 22. November zum 77. Geburtstag
Frau Ursula Kommichau am 24. November zum 79. Geburtstag
Frau Marianne Haubold  am 25. November zum 80. Geburtstag
Frau Leonore Eppendorfer am 27. November zum 77. Geburtstag
Frau Charlotte Reiß am 28. November zum 85. Geburtstag
Herrn August Busch  am 28. November zum 80. Geburtstag
Frau Anneliese Gölker am 28. November zum 76. Geburtstag
Herrn Heinz Kretzer am 28. November zum 76. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 22. Novem-
ber das Ehepaar Ingeburg und Helmut Krawietz
In Hohenfichte:
Frau Ingeburg Richter am 15. November zum 76. Geburtstag
Frau Anna Keller am 18. November zum 85. Geburtstag
Herrn Heinz Nimser am 20. November zum 82. Geburtstag
Frau Agnes Lohse am 20. November zum 79. Geburtstag
Frau Johanne Kempe  am 29. November zum 87. Geburtstag
Herrn Lothar Jellen am 30. November zum 83. Geburtstag
Das seltene Fest der „Diamantenen Hochzeit“ feiern am 15. 
November das Ehepaar Gertrud und Herbert Reupert
 
In Marbach: 
Frau Anneliese Schulze
Herrn Siegfried Franke
Frau Ruth Berthold
Herrn Walto Roscher 
Frau Edith Lange
Frau Lisa Dittel
Frau Else Melzer
Herrn Horst Otto
Frau Ursula Beier
Herrn Hans Otto
Herrn Gotthard Oehme
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Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. D. König, Görbersdorfer 
  Hohle 1, 09569 Oederan
  (037292) 60517 od. 4765
09.11.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od.
  (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard (037292) 60231
  od. (0174) 3046199
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM B. Hoffgaard, 
  Freiberger Str. 78, 09569 Oederan
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199
10.11.08 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer (037292) 60267 od.
  4631
11.11.08 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner 
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464
12.11.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König
  (037292) 60517 od. 4765
13.11.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
  (037293) 553 od. (0173) 3867528
14.11.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od.
  (0151) 52206025
15.11.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od.
  (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM A.-K. Löbner, 
  Hauptstraße 43, 09573 Leubsdorf
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464
16.11.08 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od.
  (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle (037293) 292 od. 
  (0162) 7118522
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. R. Ihle, Oederaner Str. 1,
  09575 Eppendorf (037293) 292 
  od. (0162) 7118522
17.11.08 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser (037294) 90423 od. 
  (0173) 1596972
18.11.08 19.00 – 7.00 Uhr FÄ Jana Berg (0162) 7033680
19.11.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. med. H. Gläser (037294) 1250
  od. (0172) 9331392
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. H. Gläser, Hohe Str. 6,
  09579 Grünhainichen 
  (037294) 1250 od. (0172) 9331392
20.11.08 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig (037292) 21170 
  od. 4117
21.11.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
22.11.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM D. Büßer, 
  Große Kirchgasse 10, 
  09569 Oederan 
  (037292) 60267 od. 4631
23.11.08 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od.
   (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
  (037292) 60267 od. 60295
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. M. Freyer, 
  Große Kirchgasse 10,
  09569 Oederan 
        (037292) 60267 od. 60295         
24.11.08 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann
  (037292) 63300 od. 4776
25.11.08 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464
26.11.08 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer
  (037292) 39620
27.11.08 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann
  (037292) 63300 od. 4776
28.11.08  14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od.
  (0151) 52206025
29.11.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od.
  (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM E. Helbig, 
  Hainichener Str. 43, 
  09569 Oederan 
  (037292) 21170 od. 4117
30.11.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od. 
  (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel (037293) 799955 
  od. (037322) 14711
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM S. Hertel, 
  Borstendorfer Str. 2, 
  09575 Eppendorf
  (037293) 799955 od. (037322) 14711
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.11.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz (02736) 6291 od. 
  (0173) 9576764
02.11.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann (0172) 2488434
03.11.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad (03726) 6165 od. 
  (0176) 21629059
04.11.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. G. Schirmer (03726) 2851 od. 
  (0174) 7004222
05.11.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler (03726) 2777
06.11.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Schubert (037291) 20755 od. 
  (0172) 9322422
07.11.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz (037291) 6401 od.
  (0172) 9304280
08.11.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rehm (03726) 784584 od. 
  (0174) 7152248
09.11.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe (03726) 44300 od. 
  (0172) 8037455
10.11.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs (03726) 6190 od. 
  (0177) 5544038
11.11.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Böhme (03726) 6193 od.
  (0172) 6175354
12.11.08 14.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald (0160) 95189665
13.11.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann (03726) 6195
  od. (0174) 946 76 80
14.11.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Garbe (03726) 44300 od.
  (0172) 8037455
15.11.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann (037291) 220320
  od. (0172) 7847879
16.11.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum (03726) 6109 od. 
  (0172) 7862433
17.11.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz (037291) 6401 od.
  (0172) 9304280
18.11.08 19.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer (03726) 2851
  od. (0174) 7004222
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19.11.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous (03726) 2280 od.
  (0174) 3346319
20.11.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser (03726) 722140
21.11.08 14.00 – 7.00 Uhr DM Böhme (03726) 6193 od.
  (0172) 6175354
22.11.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann (03726) 6196 od.
  (0174) 8036872
23.11.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rehm (03726) 784584 od.
  (0174) 7152248
24.11.08 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe (03726) 44300 od.
  (0172) 8037455
25.11.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Kühn (03726) 3177
26.11.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann (0172) 2488434
27.11.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch (03726) 5103 od.
  (0173) 9516309
28.11.08  14.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase (03726) 5337
29.11.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann (03726) 6164 od.
  (0177) 8886164
30.11.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer (03726) 2851 
  od. (0174) 7004222
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Ein Beduine verirrte sich in der Wüste. Tagelang irrte er 
umher, erlitt die glühende Hitze und nachts die klirrende Kälte. 
Völlig entkräftet drohte er zu verhungern, und die Todesangst 
packte den verzweifelten Mann. Da entdeckte er eine verlas-
sene Lagerstätte, an der Kaufleute mit ihren Kamelen gerastet 
haben mussten. Mit letzter Kraft untersuchte er den Ort und 
fand ein kleines Ledersäckchen. Mit großer Hoffnung beta-
stete und öffnete er den kleinen Beutel aus feinem Leder und 
hoffe darin etwas Essbares, vielleicht Mandeln oder Nüsse zu 
finden. Doch dann erschrak er, denn er fand nur Perlen und 
war unendlich traurig. (nach einem arabischen Märchen) 
Es gibt viele kostbare Perlen, die das Leben bereichern: Kul-
tur, Bildung, gute Bücher und schöne Musik, Reichtum und 
Ehre, Erfolg und Ansehen, Reisen und Abenteuer, Haus und 
Garten, Natur und Technik. Aber an den Grenzen des Lebens, 
wenn wir am Verhungern und Verdursten sind an Leib und 
Seele, machen sie oft nur traurig. Dann brauchen wir Brot und 
Wasser des Lebens.
„Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu 
mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, 
den wird nimmermehr dürsten!“    Johannes 6,35
unsere Gottesdienste 
24. Sonntag nach Trinitatis, 2. November 2008
Leubsdorf 08.30 Uhr Lektoren-Gottesdienst 
Schellenberg 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
   Heinz Wolf, Borstendorf
Kirchennachrichten November 2008
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
   Heinz Wolf, Borstendorf
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres, 9. November 2008
Leubsdorf 08.30 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag 
   für verfolgte Christen
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst zum 
   Kirchweihfest – 
   Pfr. Fuß, Waldkirchen
Borstendorf 10.00 Uhr Gottesdienst ausgestaltet von 
   den Bläsern
Dankopfer für die Arbeitslosenarbeit der Landeskirche
Samstag, 15. November 2008
Leubsdorf 19.30 Uhr Lobpreis-Gottesdienst in der 
   Kirche 
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres 2008, 
16. November 2008
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
   Pfr. i. R. Wiemken
Schellenberg 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
   Pfr. i. R. Wiemken
Borstendorf 08.30 Uhr Lektoren-Gottesdienst
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Buß- und Bettag, 19. November 2008
Die Gemeindeglieder aller drei Schwesterkirchgemeinden 
sind herzlich zu einem gemeinsamen Gottesdienst mit dem 
Kinderchor aus Uganda „VISION-CHOIR“ um 9.30 Uhr 
in die Schellenberger Kirche eingeladen. Anschließend 
gibt es einen Mittagsimbiss.
Dankopfer für Ökumenische Aufgaben der EKD und „Visi-
on-Choir“
Ewigkeitssonntag, 23. November 2008
Leubsdorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst –
   Pfr. Fuß, Waldkirchen
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
   Pfr. i. R. Wegert, Erdmannsdorf
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
   Pfr. i. R. Wegert, Erdmannsdorf
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
1. Sonntag im Advent, 30. November 2008
Leubsdorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst mit 
   Einführung des neuen Kirchen-
   vorstandes – Pfr. i. R. Wiemken 
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst mit 
   Einführung des neuen Kirchen-
   vorstandes – Pfr. i. R. Wiemken 
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst mit 
   Einführung des neuen Kirchen-
   vorstandes – 
   Pfr. i. R. Gläser, Gornau
Dankopfer für die Arbeit mit Kindern in der eigenen Kirch-
gemeinde 
Die Kindergottesdienste finden parallel 
zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden kreisen
Leubsdorf:
Hauskreis: nach Vereinbarung                          
Mutti-Kind-Kreis: Dienstag, 4. November, 09.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 5. November, 14.00 Uhr 
  mit Rita Schmuck, Oederan
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Bibelstunde  Dienstag, 4. November, 19.30 Uhr
Hammerleubsdorf: 
Frauenkreis: Donnerstag, 6. November, 19.00 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 20. November, 19.30 Uhr
Bibel- und  Dienstag, 11. + 25. November,
Gebetskreis: 13.30 Uhr
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.00 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Posaunenchor:  jeden Mittwoch, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde:  jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Gebet für  Donnerstag, 13. November, 18 - 24 Uhr
Deutschland: 
Jugendchor: jeden Samstag, 09.30 Uhr, 
  Schule Marbach
Schellenberg:
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Vertiefungsabend: Mittwoch, 12. und 26. November, 
  19.30 Uhr
Treff der Frau: Teilnahme am Gemeindeabend am 10.11.
Seniorenkreis: Mittwoch, 12. November, 15.30 Uhr 
Spatzenkreis  jeden Mittwoch, 16.00 Uhr
(4-7 Jahre):  
Ehepaarkreis Landeskirchl. 
Gemeinschaft: Samstag, 22. November, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Landeskirchliche 
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für Donnerstag, 13. November, 17 - 18 Uhr
Deutschland:  
kinderstunden
Vorschulkinder: Samstag, 1., 15. und 29. November, 
  9.30 Uhr im Pfarrhaus Schellenberg
Teeniekreis: Samstag, 15. November, 13.30 Uhr 
  im Pfarrhaus Leubsdorf
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände aller drei Schwesterkirchgemeinden 
treffen sich am Mittwoch, dem 5. November, 19.30 Uhr im 
Pfarrhaus Borstendorf.
Unsere neuen Kirchenvorstände
Zu den Erntedank-Gottesdiensten wurden jeweils 6 Kirch-
vorsteher gewählt und später durch die gewählten Mitglieder 
2 weitere Personen berufen. 
So gehören zum neuen Kirchenvorstand:
in Leubsdorf: Eckardt, Frieder (Hammerleubsdorf)
  Hofmann, Robert (Leubsdorf)
  Köhler, Christian (Leubsdorf)
  Meyer, Annerose (Leubsdorf)
  Oehme, Volker (Marbach/Leubsdorf)
  Schönherr, Petra (Leubsdorf)
  Wagner, Armin (Leubsdorf)
Die Berufung eines Kirchvorstehers steht noch aus!
in Schellenberg: Diener, Matthias (Marbach)
  Heine, Falk (Marbach)
  Klotz, Heidrun (Schellenberg)
  Menzer, Christa (Schellenberg)
  Soltau, Gerhard (Marbach)
  Ullmann, Steffen (Marbach)
  Weber, René (Marbach)
  Weise, Christine (Marbach)
Die Einführung wird am 1. Advent  in den Gottesdiensten 
stattfinden. Wir danken allen Gemeindegliedern, die sich für 
die Mitarbeit im Kirchenvorstand bereit erklärt haben – auch 
wenn sie nicht berufen oder gewählt wurden. Wir wünschen 
den neuen Kirchvorstehern Gottes Segen und gutes Gelingen 
beim Verwirklichen der Pläne und Aufgaben.
Gemeindeabend in Schellenberg
Alle interessierten Gemeindeglieder und Einwohner sind 
ganz herzlich zu einem Gemeindeabend am Montag, dem 
10.11.2008, 19.30 Uhr in das Pfarrhaus Schellenberg 
eingeladen. An diesem Abend wollen wir mit Bildern und 
auch einigen Zahlen Rückschau über die Innenrenovierung 
unserer Kirche halten und darüber informieren, was noch zu 
tun wäre.
freude und Hoffnung für kinder in Not
Der Countdown läuft – die Päckchen für die Aktion „WEIH-
NACHTEN IM SCHUHKARTON“  können noch bis 9. 
November 2008 in den Pfarrhäusern, sonntags in den Kir-
chen (Schellenberg und Leubsdorf) oder in Leubsdorf bei 
Familie Pauli, Hauptstraße 96 abgegeben werden.                         
Machen Sie mit! Vielen Dank!!!
freude und Leid in unseren kirchgemeinden
Die Heilige Taufe empfing in Leubsdorf:
am 12. Oktober 2008 Julian Frank Rüger, erstes Kind von 
Frank und Daniela Rüger aus Leubsdorf.
„Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die 
Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.“  Psalm 16,11
Die Heilige Taufe empfing in Schellenberg:
am 27. September 2008 Konrad Weber, erstes Kind von 
René und Katrin Weber aus Marbach.
Gott spricht: „Ich habe dich je und je geliebt, darum habe 
ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.“  Jeremia 31, 3
Christlich getraut wurden:
am 20. September 2008  in der Kirche Kleinhartmannsdorf 
der Industriemechaniker Tobias Ullmann und die Friseurin 
Susanne Ullmann, geb. Härtel, beide aus Eppendorf.
„Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte 
sehen wir das Licht.“ Psalm 36, 10
am 27. September 2008 in der Kirche Schellenberg der 
Metallbauer René Weber und die Holzspielzeugmacherin 
Katrin Weber, geb. Heine, beide aus Marbach. 
„Alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen.“ 
  1. Korinther 16, 14
Zur Silbernen Hochzeit gesegnet wurden:
am 20. September 2008 in der Kirche Kleinhartmannsdorf 
Steffen und Brigitte Ullmann aus Marbach.
Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen 
wir das Licht.  Psalm 36, 10
Zur Goldenen Hochzeit gesegnet wurden in Leubsdorf:
am 20. September 2008 Hans und Ingrid Uhlig aus Leubs-
dorf.      
„Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, 
die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf.“                      
  1. Kor. 13,4 
Christlich bestattet wurde:
am  26. September 2008 auf dem Waldfriedhof in Flöha/
Plaue Herr Karl Werner Kempe aus Leubsdorf, im Alter von 
82 Jahren.
„Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.” Psalm 23 
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Aus dem Leben unserer kirchgemeinden
In einer wundervoll geschmückten Kirche konnten wir auch 
in diesem Jahr wieder unser Ernte-DANK-Fest feiern.
die Vertretung für Pfarrer Schieritz  ist folgen-
dermaßen geregelt:
27.10. - 16.11.08 Pfr. Herrig, Augustusburg (Tel. 122931)
17.11. - 30.11.08 Pfr. Fuß, Wadkirchen (Tel. 037294/87884)
01.12. - 14.12.08 Pfr. Seidel, Eppendorf (Tel. 037293/238)
telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf: 6310 
Öffnungszeiten: Mittwoch, 5., 19. und 26. November
 9.30 - 14.00 Uhr
Pfarramt Schellenberg: 20864
Öffnungszeiten: jeden Dienstag, 9.30 Uhr-11.30 Uhr,
 jeden Donnerstag, 15.30 Uhr-17.30 Uhr
Friedhofsmeister Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Die Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüßen alle Leser und 
Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, Leubsdorf, 
Hammerleubsdorf und der Kolonie ganz herzlich.
Informationen aus den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Am Mittwoch, dem 12.11.2008 treffen wir uns 14.00 Uhr im 
Lindenhof zu einem gemütlichen Beisammensein.  An die-
sem Tag bitte ich auch um die Bezahlung unserer Advents-
fahrt nach Bärenstein am 1.12.2008, die wir gemeinsam mit 
unseren tschechischen Partnern aus Peruc unternehmen. Au-
ßerdem werden wir unsere Ausfahrten für das kommende Jahr 
vorstellen. Ich denke bis dahin stehen auch die Termine fest.
Für den Vorstand
Schoenemann, Georg
Seniorenbetreuung marbach
In eigener Sache: Herr Berthold aus Marbach  war so freund-
lich und hatte  uns einen Bericht von der diesjährigen Urlaubs-
fahrt der Marbacher Senioren im Sommer übergeben. Leider 
ist es uns aus Platzgründen nicht möglich, im Amtsblatt so ei-
nen umfangreichen Bericht zu veröffentlichen. Daraufhin hat 
Frau Herkommer einen kurzen Reisebericht gegeben, den wir 
nachfolgend abdrucken. Wir bitten um Verständnis.
Unsere Senioren sind immer gern in unserer schönen Heimat 
unterwegs, so hatten wir uns für eine Urlaubsfahrt im August 
das Mecklenburger Land ausgesucht. In Stavenhagen, im Ho-
tel „Reuterhof“ bezogen wir Quartier und 6 schöne und erleb-
nisreiche Tage erwarteten uns. Ob es die Ivenacker Eichen, 
die Schiffsreisen auf der Müritz, dem Kummerover See, dem 
Kölpinsee oder auf der Peene waren, die Fahrt über die neue 
Rügenbrücke zum Kap Arkona,  der Besuch in Neubranden-
burg, Binz oder Röbel, um nur einiges zu nennen, es gab viel 
zu erleben. Auch die Fahrt 5 km durch eine der schönsten 
Strecken der Deutschen Alleenstraße beeindruckte. Natürlich 
wurde in Saßnitz im Werk von Rügenfisch rege eingekauft. 
Auf der Heimfahrt nach der Stadtrundfahrt durch Berlin gab es 
eine Kaffeepause auf dem Dresdner Flughafen. Es war wieder 
große Klasse. 
Schon im September starteten die Senioren zu einer Fahrt nach 
Freiberg. Zuerst wurde der Freiberger Dom besichtigt. Die 
Muldentalbahn brachte uns nach Holzau. In der „Fischerbaude“ 
wurden wir nach dem Kaffee von einem „Urerzgebirgischem 
Duo“ unterhalten. Für reichlich Stimmung war gesorgt. Wie 
immer auf der Heimfahrt gab es Abendbrot, diesmal in Mari-
enberg auf der „Drei Brüder Höhe“. Die einstimmige Meinung 
der Senioren, es war wieder ein schöner gemeinsamer Tag! 
Nun zu unserer nächsten Ausfahrt im Dezember. Wir fahren 
am Montag, dem 8. Dezember 08 nach Annaberg. Abfahrt ist 
12.00 Uhr ab Marbach. Zuerst besuchen wir die Annaberger 
Backwaren  und können beim Stollenbacken zuschauen so-
wie Weihnachtsduft schnuppern. Anschließend lassen wir uns 
überraschen, was „Dörfelt's" noch geplant haben! Der Preis 
von 42,00 € pro Person bitte im November bezahlen.
Edith Herkommer
Seniorengymnastik
Wir treffen uns jeweils am zweiten und letzten Dienstag im 
Monat, also am 11.11. und 25.11.08 jeweils 14.00 Uhr in der 
ehemaligen Schule.
Seniorenbetreuung Hohenfichte
Hallo und guten Tag liebe Seniorinnen und Senioren sowie 
Einwohner von Hohenfichte!
Die Zeit vergeht wie im Flug, nun haben wir schon November. 
Es beginnt bald oder hat schon begonnen, die Weihnachtsvor-
bereitung. Aber erst wollen wir noch über die zu erwartenden 
Veranstaltungen im Monat November sprechen. Am 1. No-
vember führt unser ansässiges Pferdegestüt  „Zur Hohen Fich-
te“ einen Tag der offenen Tür durch und erwartet dort seine 
Gäste, um das Gestüt kennen zu lernen. Bei einem Tässchen 
Kaffee und Kuchen kann man auch einiges von der Besit-
zerin erfahren. Beginn soll 14.00 Uhr sein. „Na dann ran an 
die Pferde“ vielleicht lernt der eine oder andere das „Reiten“ 
noch.
Der Reiseclub der Volkssolidarität hat auch noch einiges zu 
bieten, unter anderem eine Fahrt in die Tabakbaude, das be-
kannte Show-Restaurant mit buntem Programm und natürlich 
zum Schlachtfest. Bitte beachten Sie hierfür die Aushänge in 
den Schaukästen. 
Natürlich ist es nun schon zur Tradition geworden, dass der 
Ortschaftsrat Hohenfichte zur Rentnerweihnachtsfeier für 
unseren Ort einlädt. Wir treffen uns alle am 27.11.2008, um 
14.00 Uhr im Gasthof Hohenfichte, auch dazu erfolgen Aus-
hänge oder Einladungen.
Ja, liebe Einwohner von Hohenfichte, die Zeit vergeht und 
schnell ist der Winter da und damit auch die Advents- und 
Weihnachtszeit. Der Reiseclub hält noch Anfang Dezember 
eine Lichterfahrt bereit und zum Jahreswechsel eine Silvester-
fahrt vom 29.12.2008-02.01.2009, die nur als Vorschau für 
den Dezember. Wer aber Lust hat zu verreisen und Silvester 
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nicht zu Hause verbringen möchte, kann sich bei „Käte“ so-
fort melden. In unserem Schaukasten der VS hängt schon ein 
Angebot. Sicherlich wird im Gasthof Schubert auch etwas los 
sein, aber dazu habe ich keine Information. Näheres dann im 
Dezember im Lokalanzeiger. Für heute ist erst mal Schluss. 
Ich wünsche einen schönen November, meist ist er neblig und 
trüb, lassen Sie sich nicht unterkriegen und alles Gute, bleiben 
Sie alle gesund bis demnächst 
Ihre Käthe 
Seniorenbetreuung Schellenberg
„Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter an, ein 
lust'ger Waldarbeiter, ein froher Malersmann....“ - so bunt 
wie sich das Laub gefärbt hat, so bunt und abwechslungs-
reich war auch die Veranstaltung am 01.10.08 in der Stadt-
halle Chemnitz. Es war ein gelungener Auftakt in den Mo-
nat Oktober. Die Volkssolidarität überraschte uns zudem mit 
einem Kaffeetrinken. So fuhren wir erst nach Flöha, tranken 
dort gemütlich Kaffee und so gestärkt ging es dann gemein-
sam in Richtung Chemnitz. Da - wie ich schon eingangs er-
wähnte - das bunte Laub noch größtenteils auf den Bäumen 
war, bot sich uns ein herrlicher Anblick. Am 17.10.08 fand 
unser diesjähriges Weinfest der Ortsgruppe Schellenberg 
statt. Darüber aber das nächste Mal mehr. Ein weiterer Hö-
hepunkt im Oktober war die Ausfahrt am 25.10.08 zum Ro-
chlitzer Berg. Es war eine Halbtagesfahrt mit Besichtigung 
des Türmerhauses und Kaffeetrinken. Für den Monat No-
vember kann ich Ihnen eine Tagesfahrt mit Schlachtfest nach 
Rothersdorf in die „Tabac Baude“ anbieten. Die Tagesfahrt 
findet am Sonnabend, dem 15.11.08 statt. Abfahrt 10.00 Uhr 
mit Programm, Schlachtplatte, Tanz und Kaffeetrinken (Preis 
34,00 €). Interessenten melden sich bitte bei mir (Tel.: 20553). 
Ich wünsche allen eine schöne Zeit und einen nicht allzu 
tristen November. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich als 
Ihre Felicitas Schubert
40 Jahre kindergarten „rasselbande“ Leubsdorf
Am Freitag, dem 26.09.2008 feierte unser Kindergarten sei-
nen 40. Geburtstag. Eröffnet wurde unsere Feier mit einem 
Kinderprogramm, bei dem von unseren Kleinsten bis zu den 
kommenden Schulanfängern alle Kinder der Einrichtung 
zeigten, was sie schon gelernt haben. Nach mehreren Anspra-
chen der zahlreichen Gratulanten gab die jetzige Leiterin 
Andera Rein, einen kurzen Rückblick der letzten 40 Jahre 
und bedankte sich auch bei den ehemaligen Kolleginnen wie 
Frau Helga Eppendorfer. Viele Überraschungen für Gäste, 
Kinder und Besucher waren vorbereitet. Die Kinder konnten 
Ponyreiten, Zielwerfen, in der Hüpfburg herumtollen und 
das Glücksrad drehen. Ein Clown sorgte mit lustigen Tierfi-
guren aus Luftballons für glänzende Kinderaugen. Auch für 
das kulinarische Wohl war gut gesorgt. Viele Eltern hatten 
Kuchen gebacken, es gab belegte Brötchen und Wiener. Zum 
Abschluss unseres Festes ließen alle Kinder einen bunten 
Luftballon mit der Anschrift des Kindergartens steigen.
Gespannt warten wir auf Post. Unser Fest konnte nur durch 
die vielen fleißigen Helfer, die auch im Hintergrund agierten, 
gelingen. Deshalb möchte sich das Team des Kindergartens 
auf diesem Weg bei allen Helfern, bei Besuchern und Gratu-
lanten, bei Eltern und Elternvertretern und auch bei unseren 
Kindern recht herzlich bedanken, denn nur durch sie konnte 
das Fest ein Erfolg werden. Nochmals vielen Dank!
Das Team des Kindergartens
die klasse 4a der Grundschule Leubsdorf berichtet:
unser olympischer Sporttag
Am Freitag, dem 26. September fand auf dem Sportplatz 
der GS Leubsdorf ein olympischer Sporttag statt. Im Sach-
unterricht haben wir viel Wissenswertes zur Bedeutung der 
Olympischen Spiele gelernt. Aber was würde uns heute 
erwarten? Wir waren alle sehr aufgeregt und gespannt. 
Die Sportlehrer hatten sogar eine Eröffnungsfeier mit einem 
Fackellauf, Olympischen Feuer und Olympischer Hymne 
vorbereitet. Dazu wurden vorher aus jeder Klassenstufe die 
zwei erfolgreichsten und fairsten Sportler ausgewählt. Sie 
liefen als Staffel insgesamt eine Runde um den Sportlatz und 
übergaben alle 50 Meter die Fackel. Tom Wiedemann als 
Schlussläufer durfte das Olympische Feuer entzünden. Das 
sah so toll aus! Zu Gast war auch die erfolgreiche Ruderin 
Ute Nötzel. Sie gewann im Jahre 1988 bei den Olympischen 
Spielen in Seoul eine Goldmedaille, welche sie zum Anfas-
sen mitgebracht hatte. Die Medaille war echt schwer! Frau 
Nötzel eröffnete den olympischen Tag der GS Leubsdorf. 
Danach sprachen alle Schüler den Olympischen Eid, in dem 
sie versprachen, fair zu kämpfen und ihr Bestes zu geben. 
Nach einer Erwärmung begann dann der olympische Sieben-
kampf mit folgenden Wettkämpfen:
Zonenweitsprung, Zielwurf in Olympische Ringe, Diskus-
wurf, Hürdenlauf, Hochsprung, Mini-Marathon, Olym-
pisches Quiz
Obwohl es ziemlich kalt war, weil sich die Sonne nur lang-
sam durch den Nebel kämpfte, nahmen wir begeistert an 
allen Wettkämpfen teil.
Im Namen aller Schüler bedanken wir uns ganz herzlich bei 
den Organisatoren und den vielen Helfern.
Ergebnisse des Siebenkampfes
Klasse 1
Sieger: Marlene Porstmann, Jonas Porstmann
2. Platz: Magdalena Wodarz, Lucas Aurich
3. Platz: Sophie Helbig, Maximilian Schroeder
Klasse 2
Sieger: Leesha Auerbach, Ruben Otto
2. Platz: Luisa Reichelt, Daniel Sieber
3. Platz: Natalie Bothe, Sascha Schädlich
Klasse 3
Sieger: Linda Pobucky, Paul Bach
2. Platz: Patricia Dietrich, Philipp Hein
3. Platz: Amy Oehme, Anne Göttlich
Klasse 4
Sieger: Maria Weichbrodt, Tom Wiedemann
2. Platz: Jael Okon, Daniel Schmink, Johannes Kluge
3.Platz: Dorothea Pachmann
freizeit   fabrik   flöhatal   
Das Kindertanzen findet jeden Dienstag, ab 16 Uhr statt.
Familie Jörg Gerstenberger aus Leubsdorf  sucht in Zusam-
menarbeit mit uns interessierte Leute, die Lust haben, ihr 
Hobby (Klöppeln, Schnitzen, Stricken u. ä.) gemeinsam zu 
betreiben. Die Treffen sollen ein- bis zweimal im Monat 
in gemütlicher Runde stattfinden. Auch Hobby-Musiker 
(Gitarre, Akkordeon, Zither u. ä.) können mitmachen. Infos 
unter Telefon 60315.
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„Wanderlatsch e.V.“
Veranstaltungen im November 2008
So, 2. November Bowling-Nachmittag im Hotel 
 „Kunnerstein“ in Augustusburg
 12 bis 15.30 Uhr 
 Start 11 Uhr ab Vereinshaus
Do, 13. November Spiele-Abend, für alle die Lust am 
 Spielen haben (Kartenspiele, Brett-
 spiele u. a.)  ab 19 Uhr im Vereinsraum; 
 2,- € für Nichtmitglieder
Mi, 26. November Wanderstammtisch; Infos und neue 
 Routenplanungen, 19.00 Uhr 
Sa, 29. November 18 Uhr Festveranstaltung „5 Jahre 
 Wanderlatsch e.V.“ 
 ab 19.30 Uhr Tanzveranstaltung
So, 30. November ab 14 Uhr, Kaffeetrinken am Kamin 
(1. Advent) zum 1. Advent mit selbstgebackenem 
 Kuchen (zum Pyramidenfest), 
 Zuckerwatte
 14.30 bis 15.00 Uhr -   Auftritt der 
 „Tanzmäuse“ im Veranstaltungsraum
 14.00 bis 17.00 Uhr -  diverse Stände 
 laden zum Bummeln ein
Änderungen möglich! Nähere Informationen, Anregungen, 
Wünsche und Anmeldungen unter 037291/ 20323.
Wanderwochenende in karlsbad
Unser diesjähriges Wanderwochenende führte uns nach 
Depoltovice, in die Nähe von Karlsbad, CR.  Am Freitag, 
den 03.10. fuhren 30  Wanderfreunde zum Hotel „Riviera“, 
welches am Ufer eines wunderschönen Waldsees liegt. Am 
Nachmittag ging es zu einer kurzen Wanderung rund um 
den See durch idyllische Natur und anschließend konnte das 
Schwimmbad im Hotel genutzt werden. Nach der Stärkung 
durch das Abendessen im gemütlichen Wintergarten trafen 
wir uns auf der Bowlingbahn im Hotel zu einem spielerischen 
Wettkampf. Am Samstag früh fuhren wir an den Stadtrand 
von Karlsbad. Von dort ging es 6 Kilometer entlang der 
Ohre bis nach Loket/ Ellbogen. Dort angekommen, emp-
fing uns eine Führung durch die dortige romantische Burg. 
Nach einem Mittagessen traten wir den Rückweg an, wieder 
6 km durch pure Natur, immer entlang des Flusses, auf gut 
ausgebauten Wegen.  An diesem Abend hat uns das Hotel zu 
einer Grillparty eingeladen. In einem überdachten Pavillon 
war das Abendessen nett angerichtet und ein Musiker spielte 
zum Tanz.  Am folgenden Sonntag gab es ein Sektfrühstück, 
da ein Paar aus unseren Reihen den 40. Hochzeitstag beging. 
Leider mussten wir uns nun vom Hotel verabschieden. Unsere 
Fahrt führte uns dann bei blauem Himmel und Sonnenschein 
nach Karlsbad. Im „Becherovka“- Museum erwartete uns eine 
Führung und natürlich eine Verkostung von 3 Sorten „Beche-
rovka“. Nach etwas Freizeit in Karlsbad sind alle Wander-
freunde mit vielen neuen Eindrücken und einem „gelungenem 
Wochenende“ nach Hause gefahren.
Simone Berthold
Große Adventsausstellung
am Sonntag den 16.11.2008 in der Gärtnerei  Hayn Leubs-
dorf von 14.00  bis 18.00 Uhr mit kleinen Überraschungen!
Einmal im Jahr wird es in allen heimischen Stuben weih-
nachtlich. Den Gedanken haben wir aufgegriffen um zu 
zeigen, wie schön und dekorativ man sein zu Hause oder 
Büro gestalten kann. Mit vielen Ideen rund um Advent und 
Weihnachten richten wir erstmalig dieses Jahr die Gärtnerei 
Hayn in Leubsdorf  zu einem Adventshighlight aus. 
Kränze, Gestecke und Tischschmuck sowie Wanddekora-
tion, alles natürlich im weihnachtlichem Flair. Es ist für 
jeden bestimmt etwas dabei. Fürs leibliche Wohl ist mit 
Kaffee, frischen Waffeln, Glühwein und Weihnachtsbäcke-
rei gesorgt. Ihre Kinder können sich während Sie durch 
die Ausstellung bummeln, auf der weihnachtlichen Bastel-
straße, unter fachmännischer Anleitung, kreativ  tätig sein. 
Natürlich darf jedes Kind seins kostenlos mit nach Hause 
nehmen. Eintritt frei.  
Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und ein geseg-
netes Weihnachtsfest.                          Ihre Gärtnerei Hayn
Veranstaltungen November 2008 in der Gemein-
de Leubsdorf
Samstag, den 01.11.08, 19.00 Uhr 
  Herbstanz Schellenberg am Feuerwehrgerätehaus Schel-
lenberg, Ansprechpartner: Kerstin Loose, Hauptstr. 19, 
09573 Leubsdorf, Tel. (0162) 422263
Freitag, den 07.11.08, 19.00 Uhr 
  Mitgliederversammlung des Anglervereins Marbach mit 
anschl. Jubiläumsfeier „20 Jahre“, Ansprechpartner: 
Anglerverein Marbach, Hans Hillger, August-Bebel-Str. 
15a, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 17058
Samstag, den 08.11.08, 19.00 Uhr
  Kirmestanz in der Sporthalle Marbach, Ansprechpartner: 
FFw Marbach, Mathias Heilmann, LPG-Weg 3, 09573 
Leubsdorf, Tel. (037291) 67996
Samstag, den 15.11.08, 20.00 Uhr
  Kappenball des LFC Leubsdorf im „Lindenhof“ Leubs-
dorf, Ansprechpartner: LFC Leubsdorf, Claudia Kröher, 
Borstendorfer Str. 54, 09575 Eppendorf, Tel. (037291) 
39930
Samstag, den 29.11.08, 15.00 Uhr
  Schwibbogenfest in Marbach am Rosenplatz, Ansprech-
partner: Ortschaftsrat Marbach, Dieter Stöckel, Grünhai-
nichener Str. 62, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20786
Samstag, den 29.11.08, 15.00 Uhr
  20. Pyramidenfest in Leubsdorf, Walther-Rochhausen 
Platz, Ansprechpartner: Ortschaftsrat Leubsdorf, Peter 
Kaul, Hauptstr. 125, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 
20254 
Sonntag, den 30.11.08, 18.00 Uhr
  Festveranstaltung – 5  Jahre Wanderlatsch e. V. 
Schellenberg, Höllmühle 14 a, ab 19.30 Uhr – Tanz-
veranstaltung,  Ansprechpartner: Wanderlatsch e. V. 
Schellenberg, Simone Berthold, Marbacher Str. 1, 09573 
Leubsdorf, Tel. (037291) 20323
Sonntag, den 30.11.08, 15.00 Uhr
  20. Pyramidenfest in Hammerleubsdorf, Parkplatz, 
Ansprechpartner: Ortschaftsrat Leubsdorf, Peter Kaul, 
Hauptstr. 125, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20254
Sonntag, den 30.11.08, 15.30 Uhr
  14. Pyramidenfest in Schellenberg am Rathaus, 
Ansprechpartner: Ortschaftsrat Schellenberg, Jörg Porst-
mann, Marbacher Str. 6, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 
61767
Sonntag, den 30.11.08, 15.00 Uhr
  21. Eröffnung Figurenspiel in Hohenfichte am „Kin-
derhaus“, Ansprechpartner: Ortschaftsrat Hohenfichte, 
Helmut Heinze, Schellenber Str. 4, 09573 Leubsdorf, 
Tel. (037291) 61107
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Für die herzlich geschriebenen Glückwünsche, die 
liebevoll gestalteten Geschenke und die stilvollen 
Blumenkreationen, anlässlich unserer „Goldenen 
Hochzeit“, möchten wir uns bei allen Gratulanten 
recht herzlich bedanken.
Jutta und Rolf Otto
Schellenberg im Oktober 2008
Kalenderblatt
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle
Wir sind Ihr Partner in 
Lohn- und Einkommen-
steuerfragen,
Beratungsstelle:
Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEdARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Taxi - DiTTrich
Kleinbus ~ Krankenfahrten für alle Kassen
Schellenberg, Dorfstraße 2, 09573 Leubsdorf
Rund um die Uhr unter 
Tel.: (03 72 91)62 41 erreichbar!
Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 
nicht das Schicksal anderen zu überlassen.
BESTATTUNGSHAUS
Auerswald
Ansprechpartner:
Gärtnerei Hayn, 
Leubsdorf  2 08 33
TAG & NACHT
(03731)
23354
kostenlose Beratung
auf Wunsch bei
Ihnen zu Hause
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,
ausschließlich bei Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit,
Renten und Unterhaltsleistungen
Steuern sparen!
Beratungsstelle:
Eppendorf . Albertplatz . Tel./Fax (037293) 8 99 34„V
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Lohnsteuerhilfe
         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
Vertrieb & Service von Bauelementen
Fa. Henry Schiche 
August-Bebel-Straße 44 . 09579 Grünhainichen
Tel. 037294/7282      Fax 037294/87558
Fenster, Türen,  Markisen, Rolläden...
Wintergärten, Tore, Sonnenschutz...
Für die zahlreichen Glückwünsche und  
liebevoll ausgewählten Geschenke  zu 
meinem Schulanfang möchte ich mich,  
auch im Namen meiner Eltern, ganz 
herzlich bei allen Verwandten, Freunden, 
Nachbarn und Bekannten bedanken. 
Alica Pach                                        im September 2008
Gartengrundstück, 180 m², in der Kleingarten-
anlage Leubsdorf, mit Elt- und Wasseranschluss, 
massive Gartenlaube, abzugeben. Preis nach 
Vereinbarung. Zu erfragen unter (037291) 61348.
Einer der bedeutendsten und sicher fortschrittlichsten Fabrik-
besitzer in Leubsdorf war zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
Theodor Schnetger. Er leitete seit 1858 in Hammerleubsdorf 
die Spinnerei seines Schwiegervaters B. A. Böhme und über-
nahm 1873 diese in seinen Besitz (das spätere Ferienheim 
der Post). Es wird davon berichtet, dass er eine Betriebs-
krankenkasse eingeführt und Weihnachtsgeld gezahlt hat. 
Ferner nahm er auch eine Bescherung der Kinder seiner 
Arbeiter und Angestellten zu Weihnachten vor. Anlässlich 
seines 80. Geburtstages am 8. November 1908 übergaben 
seine Kinder Kurt Schnetger, Hammerleubsdorf, und Helene 
Koch-Schnetger, Jena, dem Gemeinderat von Leubsdorf eine 
Glocke für die Schule in Hammer. Einige Jahre vorher erhielt 
das 1897 eingeweihte Schulgebäude einen Glockenturm, der 
diese Glocke, die in Dresden gegossen worden war, aufnahm. 
Sie hatte den Ton „CiS“ und wurde an allen Werktagen vom 
Schulhausmann „zu Feierabend“ geläutet. Als Inschrift trug 
sie die Worte: Recht und Wahrheit sowie die Namen der vor-
genannten Familien Schnetger und die Würdigung zum 80. 
Geburtstag des Seniorchefs. Bereits 1917 wurde die Glocke 
wieder abgenommen und für Kriegszwecke eingeschmolzen.
Christian Kunze
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die ganz besondere Geschenkidee!
Für alle Fälle wie Ostern, Geburtstag, 
Weihnachten, Frauen- o. Muttertag u.s.w.
Personalisierte Bücher
bei: Euro Marketing Gerstenberger
Tel.: 037291/60315  Fax: 67767
www.pegastar.com/j.gerstenberger
Achtung Neu: T-Shirt druck
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauleistungen:
Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Bauunternehmen
Andreas Ullrich
Maurermeister
Alle Jahre wieder...
...laden wir ein zum großen 
Adventsbasteln für jedermann!!!
Möchten Sie Ihre alten Adventsgestecke 
mit neuem modernen Floristikmaterial  
aufpeppen oder einfach ganz neue 
Gestecke nach Ihren Wünschen anfertigen?
Natürlich mit fachmännischer Beratung.
Dann sollten Sie am Mittwoch den 12.11.2008 um 15:30 Uhr 
oder um 19:00 Uhr zu uns in die Gärtnerei Hayn, Gartenweg 5, 
in 09573 Leubsdorf  kommen.
Wir würden uns über Ihr Kommen sehr freuen.
Unkostenbeitrag: 2,- € + Materialkosten
Anmelden können Sie sich unter 037291/ 20833 oder kommen Sie 
einfach so vorbei.
Abholung und Retour bis ins Haus, bei Bedarf!
Hauptstraße 117  -  Leubsdorf  - Tel. 037291/69010
Textilwaren & Änderungsschneiderei 
Ständige dienstleistungen:
- Änderungsschneiderei an allen Textilien, Leder- 
 und Kunstleder
- Annahme chemische Reinigung
- Annahme Teppichreinigung
- Annahme Deckchen spannen
- Annahme Kunststopfen
- Annahme Schleifereiarbeiten
- Annahme Fellreinigung
- Annahme für schrankfertige Wäsche
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